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DECRETOS
Ministerio de
Las nuevas denominaciones y deendencias de
nuestras Plazas de Sbberanía y Provincias Afri
canas, el cierre temporal de la Base Naval de Ba
leares y, por último, la conveniencia de que la
demarcación territorial maritna coincida en lo posible con las Regiqnes Militares, dado que el con
tingente anual de Marina se nutre en gran pro
porción de las Cajas de Reclutas del Ejército de
Tierra aconsejan modificar los Decretos de seis de
febrero y treinta y uno de marzo de mil novecien
tos cuarenta y tres.
Asimismo, y por el peculiar régimen jurídico de
los territorios del Golfo de Guinea, hoy Región
Ecuatorial, regida, entre otras disposiciones, por
la Ley número cuarenta y seis, de treinta de julio
de mil novecipntos cincuenta y nueve; Decreto
número quinientos sesenta y nueve, de treinta y
uno de marzo de mil novecientos sesenta, y la
Lev número ciento noventa y uno, de treinta de
diciel-nbre de mil novecientos sesenta y tres, las
disposiciones del presente Decreto no implicanmo
dificación alguna en las atribuciones que con arre
glo a la legislación vigente corresponden a la
Presidencia del Gobierno.
En su virtud y a propuesta del Ministro de Mari
na y deliberación del Consejb dé Ministros en su re
unión del día diecisiete de abril de mil novecientos
sesenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo primero.—A partir de la publicación
del presente Decreto, la demarcación territorial de
ía Marina de Guerra quedará establecida de la for
ma siguiente:
a) La Jurisdicción Central de Marina se ex
tiende a las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad
Real, Cuenca Guadalajara, Cáceres, A-vila, Zara
goza, Huesca, Teruel, Soria, Segovia, León, Za
mora,,Salamanca, Valladolid y Palencia.
b) El Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo comprende las provincias de La Co
ruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo, Burgos,
Santander, Logroño, Navarra, Alava, Guipúzcoa
y Vizcaya.
c) El Departamento Marítimo de Cádiz abar
ca las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huel
va, Badajoz, Granada, Málaga, Almería y Jaén,
plazas de Melilla y Ceuta, islas Chafarinas,,Alhu
cemas, Peñón de Vélez de la Gomera e isla de Al
borán.
d) El Departamento Marítimo de Cartagena se
extiende a las provincias de Valencia, Castellón de
la Plana, Alicante, Albacete, Murcia, Barcelona,
Tarragona, Lérida y Gerona y, temporalmente, a
las islas Baleares.
Marina
e) La Base Naval de Canarias comprende d
archipielago canario, las Provincias de Ifni y Sahara y la Región Ecuatorial.
Artículo segundo.—La comprensión jurisdiccio
nal dé la Bases Naval de Canarias, extendida a las
Provincias de Ifni y Sahara y la Región &nato
riál, se entienden, siempre, sin perjuicio de las atri
buciones que la legislación vigente confiere a la
Presidencia del Gobierno.
Artículo tercero.—Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan
al presente Decreto.'
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veintitrés.de-abril de mil novecientos
sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Subsisten en la actualidad las mismas circuns
tancias de evolución de las especialidades y apti
tudes para el personal de Especialistas de la Ar
mada que motivaron la concesión 'por Decreto nú
mero novecientos cuarenta y cuatros, de veintiséis
de abril de mil novecientos sesenta y dos, de una
prórroga de dos arios del plazo establecido para
que el Ministerio de Marina redacte un proyecto
(je Ley reorganizando el personal de Especialis
tas de la Armada.
En su virtud, a propuefta del Ministro de Mari
na y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día diecisiete de abril de mil
novecientos sesenta y cuatro,
DISPONGO
Artículo tínico.—Se amplía en dos años, a par
tir de la fecha de publicación d& presente Decreto,
el plazo concedido por el Decreto (1,e veintidós de
julio de mil novecientos -cincuenta y ocho, pro
rrogado 'por el Decreto número novecientos cua
renta y cuatro, de veintiséis de abril de mil nove
cientos sesenta y dos, para que sea redactado el
correspondiente proyectó de Ley que reorganice
el personal de Especialistas de la Ai=mada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en Madrid a veintitrés de abril de mil novecientos
sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
Número 102.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial Dúm..2.006/64. 1• A pro
. ins'a del Estado .Mayor de la Armada, vengo en
"disponer que el crucero. Galicia pase a la situación.
(le ,"d1sp0nibi1i1aW1; prevista en . el' capítulo. V del
Reglamento de Situaciones .de Buques, a partir del
20 de mayo actual.
2. Este buque quedará de estación permanente
en Cartagena,-pasandó a las órdenes de la Superior
Autoridad de este Departamento Marítimo..
3. • El .Estado A/Layór de la Armada propondrá la
•
dotación que considere necesaria para este crucero.
4. Al buque y a la dotación fijada le. será de apli
cación lo dispuesto en el artículo- 29 del expresado
Reglamento de Situaciones de Buques.
Madrid, 2 de mayo' de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Oficina de Valóración del Adiestramiento
. de Dragaminas.
Orden Ministerial núm. 2.007/64.--A propuesta
del Estado Mayor de • la Armada, dispongo que la
Orden Ministerial número 2.364/63, de fecha 21 de
mayo de 1963 (D. O. núm. 117), quede .ampliada en
el sentido de que la Oficina de Valoración del .Adies -
tramiento de Dragaminas (O. V. A. D.) tenga su
residencia en Palma de Mallorca.
30 de abril de 1964.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionarío.
Orden Ministerial núm. 2.008/64 (D).--A pro
Puesta del Capitán. General del .Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y en virtud
de expediente incoado al efecto, en' cumplimiento
de 'lo ordenado en el punto. 9 de la Orden Minis
terial Com.unicada•número 938/63, de 1.1 de jülio
de 1963, se' dispone 1-acc)"ntratación, Con carácter.
fijo, y con cargo a la pairtida 241.141 «Jornaleis»
del Presupuesto, del personal qué nominalmente
w reseña a continuación, Con las categorías profelionales que al frente de cada uno se expresan y
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para pi'estar sus servicios en el Ramo de Armas
Navales.del Arsenal de dicho Departamento.
Auxiliares Administrativos.
Don Domingo Albes Dobarro.
Don Julio López Viaño.
Don Enrique Romero Cruz.
Oficiales de primera.
Talabartero, Antonio Pena Barcía.
Oficiales de segunda:
Ajustador, José Mailtínez García..
Albañil, Luis Romero Picos.
Artificiero, Vicente Casal Rodríguez.
Artificiero, Antonio López Cinza.
Artificiero, Marcelino Pantín Vizoso.
Controlador, Carlos Bustamante Leira.
Forjador, Francisco Sixto Pirieiro.
Fresista, Santiago Cons Lastras.
Laboratorio,, Joaquín Díaz García.
Pintor, Jesús Blanco Rey.
Soldador, 01egario Tenreiro López.
Talabartero, Angel Guerra Guerra.
Talabartero, Angel Pérez Pena.
Torero, Antonio García Allegue.
Oficiales de tercera.
Ajustador, Angel Martínez Merlán.
Artificiero, Andrés Castro Gutiérrez.
Artificiero, Ramón Fontela Fustes.
Artificiero, Ramón Otero Serantes.
Tornero, Manuel Máuriz Penedo.
•
"Tornero, Alfonso Souto Bogo.
Especialistas.
'Andrés Bouza Couce (Tornero).
Josefa 'Carreira Conde (Saquetera).
Demetrio Cazas Castro (Ajustador).
Fernando Fernández Ferreira (Ajustador).
Josefa Gaseni Bernal (Saquetera).
Ávelina Gelpi Rivera (Saqueterá).
Juan Antonió Guevara García (Ajustador)
María López Chas .(Saquetera).
Manuel Martínez Montero (Ajustador).
Angeles Milán Rascado (Saquetera).
Mahuel Prieto Torrente (Ajustador).
María Luz Rodríguez; Oriona (Saquetera).
Irene Ron-11én 'Fernández (Saquetera):
Angel Santiago Estévez (Ajustador).
José Antonio Souto Martínez (Tornero).
Cándido, Teijeiro Castro' (Ajustador).
José Vidal Loure-iro (Ajustador).
Los interesados percibirán tos sueldo,s base que
seguidamente se especifican, de acuerdo con lo dis
t-mesto en la Orden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150), por a.pli
cación-de lo preceptuádo en el artículo 1.° del De
creto 1.095/63, sobre salarios de personal civil no
••
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funcionario, quedando encuadrados en la Reglá
mentación Nacional del Trabajo en las Industrias
Siderometalúrgicas, aprobada por Orden 1\liniste
rial de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2
de agosto siguiente), con sujeción a la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58) :
Auxiliares Administrativos : Mil ochocientas pe
setas (1.800,00) mensuales.
Oficiales de primera: Dos mil doscientas ochen
ta pesetas (2.280,00) mensuales, equivalentes al jor
nal diario de stenta y seis pesetas (76,00).
Oficiales de segunda : Dos mil ciento noventa
pesetas (2.190,00) mensuales, equivalentes al jor-:
nal diario de setenta y tres pesetas (73,00).
Oficiales de tercéra: Dos mil cuarenta pesetas
(2.040,00) mensuales, equivalentes' al jornal dia
rio de sesenta y ocho pesetas (68,00).
"
Especialistas: Mil novecientas cincuenta pesetas
(1.950,00) mensuales, equivalentes al jornal diario
de sesenta y cinco pesetas (65,00).
Les corresponde también trienios del 5 por 100
del sueldo queperciban en el momento de cumplir
los, conforme a lo que se determina en el 'artícu
lo 29 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario ya mencionada, y punto 5 de la Orden
Ministerial Comunicada número 938/63 ; Plus de
Cargas Familiares y Subsidio Familiar si por las
circunstancias familiares procede ; pagas extraordi
narias de Navidad y 18 de Julio, equivalentes.
a una mensualidad dl sueldo cada una, más los
aumentos por antigüedad, y demás emolumentos
laborales de carácter general.
Los períodos de prueba, según se señala en el
artículo 58 de la Reglamentación Laboral Side
rometalúrgica, son los siguientes:
Para los Auxiliares Administrativos y profesio
nales de oficio, un mes, y para .los especialistas,
tres semanas.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias.
Se dará cumplimiento a las disposiciones' sobre
Seguros sociales; y se ingresará a los interesadós
en la / Mutualidad Siderornetalúrgica, según la
Orden -vigente_ de 29 de julio de 1954 (D. O. nú
mero 203), desde la fecha.de comienzo en la pres
tación de servicios. ,
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de la presente Orden Minis
terial.
Por el Jefe del Establecimiento donde los inte
resados han de prestar sus serviciós les serán en
tregadas las credenciales respectivas, con arreglo
a lo dispuesto en el punto 3.°, apartado A) de la
norma 7.a de la Orden Ministerial número 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 29 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Número 102.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
E in barcos.
Orden Ministerial núm. 2.009/64 (D). De
¿tcuerdo con lo dispuesto en, la Orden Ministerial
de 1-1 de 'mayo de 1952 (D. O. núm. 107), se dis
pone que el 20 de-mayo próximo. embarquen en los
buques que a continuación se indican los Alféreces..
Alumnos.siguientes, los cuales deberán desembarcar
en fecha oportuna, para que se encuentren en la Es
cuela Naval Militar el día 10 de julio del corriente
ario:
Crucero Canarias.
Alférez-Alumno
checo.
Aliférez-Alumno
dero.
Alférez-Alumno
tínez Mingo.
Alférez-Alumno
Carrera.
•
Médico D. Manuel Solera Pa
Médico D. Antonio Cobos Ro
Médico D. Francisco Eloy Mar
Farmacéutico I). Juan A. Ibáñez
Alférez-Alumno jurídico I). José Luis Meseguer
Sándhez.
Alférez-Alunano jurídico D. Carlos
•
Sanjuán de la
Rocha.
Crucero Almirante Cervera.
Alférez-Alumno Médico D. Miguel García Es
cobar.
Alférez-Alumno Médico D. Angel González Gon
zález.
Alférez-Alumno Médico D. Adolfo Rey Jodri-,
guez.
Alférez-Alumno Farmacéutico I). julio Alejandro
Romero.
Alférez-Alumno Jurídico D. José L. Rodríguez
Prieto.
Alférez-Alumno Jurídico D. Víctor Manuel Mu
rice Pérez.
Alférez-Alumno Jurídico D. Luis Regalado Aznar,
Crucero Galicia.
Alférez-Alumno Médico D. Rafael Benvenuti Es
pejo. •
Alférez-Alumno Médico D. José Manuel Gómez
Armario.
Alférez-Alumno Médico D. Sergio A. García
Sánchez.
Alférez-Alumno Farmacéutico D. Luis Azofra
Peña.
Alférez-Alumno Jurídico D. Joaquín Rubio Gu
tiérrez.
AlférezrAIumno jurídico D. Jaime Chávarri
Madrid 30 de abril de 1964.
Excmo . Sres.
Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 2.010/64 (D).--Como
consecuencia del curso efectuado en el Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota y por ha
ber resultado "aptos" en el mismo, se reconoce la
aptitud de "Seguridad Interior", con antigüedacl
de 14 de marzo .de 1964, al personal que a continua
ción se relaciona: .
Brigadas Contramaestres.
Don José Díez Díez.
Don Jaime Mejuto Rey.
Don José González Hernández.
Sargentás Contramaestres.
Don Trinidad García Victoria.
Don José Perios Hernández.
Don Gonzalo García Alonso.
Don Pedro Aróstegui Shncfhez.
Subteniente Mecánico D. Guillermo Sanz Sanz.
Brigada Mecánico D. José Rodríguez López.
Sargento, primero Mecánico D. José Aparicio Ruiz.
Sargentos Mecánicos.
Don Domingo Varela Fernández.
'Don Antonio Serantes Loureiro.
Don Félix García Gómez.
Don Amable Martínez Merofío.
Cabo primero de Maniobra Feliciano Rodríguez
Rodríguez.
Cabos primeros Mecánicos.
Ginés Vera Plazas.
Argimiro S. Santana Merlán.
Cabos primeros Electricistas.
Jesús López López.
Manuel Calvo GonzáJez.
Cabo segundo Eleqtricista Manuel Oliver Pérez.
Madrid, 30 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
, NIETO
Orden Ministerial núm. 2.011/64 (D).—Corno
consecuencia del curso efectuado en el Centro de
Instrucción y Adiestramiento de la Flota, y por ha
ber resultado "aptos" en el mismo, se reconoce la
aptitud de "Seguridad Interior", con antigüedad de
21 de marzo de 1964, al personal que a continuación
se relaciona :
Brigada Contramaestre D. Cristóbal González Gil.
Sargentos Contramaestres.
Don Fausto Gallego García. \
Don Antonio Núñez Groños.
Subteniente Mecánico D. Nicolás Periñán Casta
Brigadas Mecánicos.
Don Antonio García Ros.
Don Antonio Enseñat Enseñat.
Sargento Mecánico D. Fulgencio Hernández Ni
olás.
Sargentos Electricistas.
Don Andrés García Ramírez. .
Don Francisco Sánchez Martínez.
Cabos primeros de Maniobra.
Juan Fonticoba Coba.
Domingo Vázquez Vivero.
Cabos segundos de Maniobra.
Gonzalo Parcero Varela.
Andrés Guzmán Rodríguez.
José Párez Márquez.
Cabos primeros Mecánicos.
Antonio Padróri Recio.
Juan Barros Gómez.
Cabos segundos Mecánicos.
Angel G.. López No.vo.
Francisco Poncio Calzada.
José Santiago Formoso.
Cabos primeros Electricistas.
Manuel López Nieto.
Jesús L. Estévez Fernández.
Eloy Murióz Luque.
Isaac Amandi Vázquez.
Luis Blanco Ortiz.
Cabos segundos Electricistas.
Guillermo Castro Martín.
Luis González López.
Benjamín Cerillo Rumbo.
Cabo primero Escribiente Celedonio Potes Matute.
Madrid, 30_ de abril de 1964.
Excmos.‘ Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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INSPI'CCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Escalas de Complemento.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.012/64 (D).--Pacleci
üo error material en la redacción. de la Orden Mi
nisterial número 1.890/64, se modifica la misma en
el siguiente sentido: - ••
DONDE DICE
Don José A. Alonso Hernández.—Primer perío
do, de 1 de mayo de 1964 a 31 de diciembre de 1964.
DEBE DECIR
Don José A. Alonso Hernández.—Primer perío
do, ele 1 de mayo de 1964 a 31 de agosto de 1964.
Madrid, 29 de abril de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.013/64 (D).—Corno
resolución de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Sargento de Banda D. Antonio Carballeira
Arnoso se reintegre a la situación de."actividad" a
partir de 6 de febrero del. ario actual, con la anti
güedad en su empleo de 6 de- noviembre de 1963,
quedando anulada la Orden Ministerial número. 4.011
de 1963 (D. O. núm. 217), que dispuso su pase a
la situación de "retirado" como Cabo primero de
Banda.
.
El expresado Sargento de Banda deberá pasar des
tinado al Tercio del Norte.
Madrid, 29 de abril de 1964..
Excmos. Sres. . . .
NIETO
.
Orden Ministerial núm. 2.014/64.—Como reso
lución de expediente incoado al efecto, se anula la
Orden Ministerial número 829/64 (D. 0. núm.40,,
que dispuso el pase a la situación de "retirado" cuyMúsico de tercera clase del Músico de. tercera, asimilado a • Sargento de Infanterías de Marina, de-,Pastor Segundo 'Pita Varela, debiendo 'continuar el;activo con la categoría indicada y en su actual des
Madrid, 99 de abril de 1964.
Excmos. Sres. .
NIETO
Orden Ministerial rffirn. 2.015/64 (D). Coinoresolución de expediente incoado al efecto, »kse dispone
que el Músico de tercera, asimilado. a Sargento de-infantería de Marina, D. José Rivera Paz continúe
en activo y en su destino de la Banda de Música
de la Escuela N-aval Militar a partir de 13 de ntrzo
último, con la antigüedad en su empleo de 6 de
noviembre de 1963, quedando anulada la Orden Ministerial número 4.012/63 (D. O. núm. 217), quedispuso su pase .a la situación de "retirado" corno
Músico de tercera clase.
Madrid,' 29 'de abril de 1964:
NIETO
Excmos. Sres. ...
'
El
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la <1;-)ilada.
Orden Ministerial núm. 2.016/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio. Econó
mico-Legal y lo informado por • la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
'diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario. (D. O. núm. 1
de .1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la- relación anex. los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 29 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Faipleos o clases.
Contralmirante... ...
Capitán de Navío...
Teniente Navío (r).
Teniente Navío (a).
Teniente Navío' (m).
Teniente Navíci (ni).
Of. 2.° Cpo. P. Of.
Contralmirante
Tte. Navío (m) Cif.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Angel Riva Suardíaz (1) . .
D. Emilio Fernández de Segade
D. Leonardo Hernández Bódalo
D. Antonio López Seco ...
D. José Niebla Sanz ...b
D. Vicente Herrera Gigante
D. Enrique Viqueira Barreiro
• • •
Personal en situación de "reserva".
. . .
• • •
• • •
• • •
• • •
a Manuel Rodríguez-Novás Rodríguez (2) ...
D. Tomás Gómez Fernández (3) • • • • • •
Cantidad
anual. '
Pesetas.
12.000
12.000'
11.000
8.000
8.000
8.000
9.000
17.000
15.000
Concepto
por el que
se le concede.
12
12
11
8
8
8
9
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
trienios...
17 trienios...
15 trienios...
• • • • • •
• • • • • •
• • • . . .
• • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
junio 1964
junio 1964
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OBSERVACIONES
(1) Se le deducen siete años, cuatro meses y veinte días
que estuvo en
situación de "supernumerario" desde 6 de no
viembre de 1935 a 20 de julio de 1936 y 8 de marzo de 1956
a 14 de noviembre de 1962 que vuelve a la de "actividad".
(2) Percibirá, con cargo al Presupuesto de Marina, sola
mente las diferencias por las cua?-días de los trienios que se
le conceden en esta Orden al porcentaje de quinquenios o
trienios que se le acumularon a su haber pasivo al cesar en
la situación de "actividad" mientras permanezca en la que
se encuentra actualmente, no siendo aFumulables a su actual
haber pasivo las concesiones de la presente Orden, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto de 12. de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para
aplicación del mismo de 10 de junio de 1954 (D. O. núme
ro 132). El gasto afectará a la partida' 241-114-1.°
(3) Por Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1948
(D. O. núm. 266) pasó a la "reserva" ; por Orden Ministe
rial Comunicada número 797, de 9 de noviembre de 1949,
comienza a prestar servicio a partir de 12 de noviembre
de 1949 como Cifrador en Cartagena.
Orden Ministerial núm. 2.017/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención 'Cen
tral, con .arreglo a lo. dispuesto en la. Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 .del mismo mes y ario, (D. O. núm. 1
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de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto' conceder al Teniente Coronel de Ingenieros
de Armas Navales D. Manuel Beardo Morgado ocho
trienios acumulables de mil pesetas anuales cada uno
a partir de .1 de marzo de 1962.
Madrid, 29 ele abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.018/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio. Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen-.
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario. (D. O. núm., 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto con,ceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indi9an nominalmente en la misma:
Madvid, 29 de abril de 1964.
Excmos. Sres.
QUE SE CITA.
Empleos o clases.
Comandante Máqs...
Comandante Máqui
nas i(R. N. A.) ...
Comandante Máqui
nas (R. N. A.) -...
NOMBRES X, APELLIDOS .
D. Manuel Insúa Mcrlán
D. Angel Rodríguez y Díaz Saavedra
D. ',Andrés García Cañas ... .
• • • • • •
• • • • • • • • • •
NIETO
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios...
9 trienios...
9 trienios...
• • •
. . .
Orden Ministerial núm. 2.019/64 (D).—De.con
forMidad con lo propuesto por el Servicio- Econó
mico-Legal y lo informado pOr la Intervencióin Cen
tíal, con arreglo a lo dispuesto en' la 'Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial-de 28 del mismo mes y ario. (D. O. núm.11
de 1951),, y disposiciones complementarias, he re
sucitó conceder al personal de la Armada que figura
A
Fecha en que del,
comenzar el aborui
1
1
1
enero
marzo
febrero
1964
1964
1964
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número,
•
Cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.'
Madrid, 29 de abril de 1964. ,
Éxcmos. Sres. ...
Sres. ...1
RELACIÓN QUE sp CITA.
o
NIETO
Emp!eos o clases.
Sargento Contmtre.
Sargento Mecánico:
Sargento Condtble...
Sargento Condtble...
Sargento Torpedista.
Sargento Torpedista.
Sargento Elect.
Sargento Elect.
Sargento Radtg-fta...
Sargento Radtgfta...
Sargento Radtgfta...
Sargento Soriarista..
Sargento Meeánico!.
Sargento Mecánico..
Sargento Mecánico..
Sargento Escribte...
NOMBRES Y AFrELLIDOS
D.
a.'
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Antonio Merlán López (1) ...
Antonio Caro Bernal
Raimundo García Alcalde ...
'Ramón Ruiz Cobos
Antonio Alarcón Medran() ...
Francisco Sánchez Sastre ... .
Pedro Guillén Gutiérrez
Juan Rodríguez Abréu •••
Trinidad Acosta Montero ...
Agustín Cerezo Asensio ... .
Jerónimo González Alcaraz ...
Francisco Jiménez Leotte
Pascual Casado Moreno
Pedro Celeiro Rodríguez ...
Pedro García Salamanca ...
Antonio Ferrer Celeiro
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • . . .
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.060 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
Concepto
por el que
se le concede.
•
• • . . .
• • • •
•
•
• • •
.
. . • • •
• • • •
• •
• • • • • •
•
• • •
•
• •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • **
• • • • • •
.
. .
• • !
• • • • • •
• • •
• • 111 • • •
Fecha en (pus debe
comenzar el abono.
1 junio 1962
1 marzo 1963
1 marzo- 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964
1 marzo 1964 I
1 marzo 1964
1 marzo 1964
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Sargento Escribte... D.
Sargento Escribte...I D.
Sargento Sanitario..1 D.
Subte. Contmtre. D.
Electricista My. 1.a D.
Radiotgfta. My. 1.a D.
Radiotgfta. My. 1.a D.
Radiotgíta. Nly. 1.a D.
Radiotgfta. My. 1.a D.
Subte: Mecánico ... D.
S.rgento 1.a Escbte. D.
Sanitario My. 1.a... D.
Vigía My. 1.a Semf. D.
Buzo Mayor de 1.a D.
Buzo Mayor de 1.a D.
Buzo Mayor de 1.1 D.
Buzo Mayor de 1.1 D.
Subte. Buzo ... .
Antonio García Ramírez ...
Celso Yáñez Rodríguez ...
Antonio.M..arín Sánchez ... • . •••
••• •
Juan Serantes Pérez ...
Emilio López López ...
Hipólito Chicharro Aldea ...
Enrique García Campos ... • ••• ••• •••
Salvador García Vázquez ... . •• ••• ••• •••
Pascual Pillado García ... .
Juan Seselle Hermida
Antonio Garrido Martínez .. •••
Francisco D. Sierra Anca ....
Rafael Cánovas Escudero ...
Agustín Alburquerque García
José Atienza Gomis
José María Fernándéz Martínez
Pedro Nieto Vázquez ...
Miguel Pérez Gallego ... .•• •
•1' • •
• • • • •
• • •
• • •
• •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• ..
• • • • • • •"■• •
- • • • • •
• • •
•
•
• • • •
• ,• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
Lo•
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial nú
mero 2.788/63 (D), de 12 de junio de 1963 (D. O. núme
ro 139), en lo que se refiera al interesado.
Orden Ministerial núm. 2.020/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio sEconó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 213), Orden Minis
Cantidad
anual.
IMM=1M
Pesetas.
1.000
1.000
1.000
8.000
11.000
11.000
8.000
11.000
11.000
8.000
2.000
9.000
11.000
12.000
12.000
10.000
12.000
11.000
don eepto
por el que
se le corlee-de.
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
8 trienios...
11 trienios...
11 trienios...
8 trienios...
11 trienios...
11 trienios...
8 trienios...
2 trienios...
9 trienios...
11 trienios...
12 trienios...
12 trienios...
10 trienios...
17 trienios...
11 trienios...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Fecha en que debt
comenzar el abono
...
1
1
1
1
• • •
1
1
1
...
1
'1
1
1
1
... 1
...
1
1
...,1
...
marzo 1941
marzo 1.55
marzo 19+51
junio NI
junio 1%1
junio 1%1
junio 1964
junio 1964
junio 114
junio 1964
junio 1964
junio 1964
junio 1964
junio , 1964
junio 1964
junio 1964
junio 1964
junio' 1964
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder 'al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía • anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 29 de abril de 1964.
Excmos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
-
• • •
ti.mpleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Subte. Inf.a M.a ... D. José Siampol Gual (1)
Sargento Inf.a M.a D. Francisco Aparicio Pérez ...
Sargento Inf.a M. D. Avelino Rodríguez Juncal ...
•
• • • • •
• • •
• • • • • •
Cantida
anual.'
Pesetas
7.000
1.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios...
1 trienio ...
1 'trienio ...
• • •
• • •
OBSERVACIONES
(1) Se le computan dos arios y trece días de Sargento
provisional (del 30 de enero de 1939 al 13 de febrero de 1941).
Orden Ministerial núm. 2.021/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden- Minis
NIETO
Fecha en que debt
comeilzar el abono.
1
1
1
- junio
junio
junio
1964
1964.
1964
www~www■sww~wwwwwwiWww~
terial de 28 del mismo mes y ario. (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 29 de abril de 1964.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.
Músico de La
Músico de 1.a
Músico de 2.a
Músico de 3.a
• • •
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
... D. Francisco Inserte ,Conesa
... D. Salvador Juan Teodoro ...
... D. Manuel García Campos ...
...
D. Ramiro Vivero Polo (1) ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
7.000
5.000
7.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios...
5 trienios...
7 trienios...
3 trienios...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
junio
junio 1964
junio 1964
junio
1964
(1) Disfruta de los beneficios económicos reconocidos a los Sargentos
a partir. de 1 de junio de -1955.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1964
